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The Prime Focus Nebular Spectrograph was used at the 
Hale telescope from June 1950 to June 1973 -- a span of 
33 years -- by which time it was supplanted by Casse-
grain spectrographs equipped with image intensifiers. 
In 1981, the instrument (without the two semi-solid 
Bowen-Schmidt cameras) was given on a long-term loan to 
the Jet Propulsion Laboratory for use at the Table 
Mountain Observatory. 
This book consists of copies of the observing log in 
which the exposures were recorded. The two original 
log books have been deposited in the Caltech Archive . 
Spectra taken with the Prime Focus Nebular Spectrograph 
have the letter N- as a prefix to the sequential plate 
number. It is probable that most of the plates taken 
with the instrument are still in the hands of the 
observer of record, although some may have been filed 
in the spectrogram collection at the offices of the 
Observatories of the Carnegie Institution of Washington 
in Pasadena, a practice that dates from the joint 
operations of the Palomar and Mount Wilson Observato-
ries (later, the Hale Observatories) by Caltech and 
CIW . 
April 28, 1995 
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AHV Vaughan 
AJD Deutsch 
Arp Arp 
ARS Sandage 
AS Sandage 
Co Code 
GWP Preston 
H Humason 
H-S Humason and Sandage 
JLG Greenstein 
• Mi Minkowski Mli Mlinch 
MVP MJP Penston and Pens ton 
0 Oster brock 
RJB Brucato 
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Sc Schmidt 
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